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Bibliographie uber Sturmfluten an den Nord- und
OstseekOsten
Von Walfried Warncke
Chronologische Titelaufzdhlung unter besonderer Berucksiditigung des Kusteningenieur-
wesens mit Verfasser- und Zeitschriftenregister fur den Praktiker
1. Vorwort
Im Rahmen der Schrifienreihe „Hamburger Kustenforschung" wurde im Juli 1977
das Heft 37: „Ver6ffentlichungen uber Sturmfluten= herausgegeben. Das Heft brachte
eine Obersicht von Titeln der Monographien und Aufsitze aus Serienwerken und Zeit-
schrifien, die in der Bibliothek des Amtes Strom- und Hafenbau zusammengetragen
sind. Ein Jahr nach Erscheinen war das Heft vergriffen. Die rege Nachfrage und die
Bitten nach einer Gesamt-Obersicht haben den Verfasser ermutigt, eine Spezial-Biblio-
graphie ilber Sturmfluten und ihre Nebengebiete aufzustellen. Dabei wurde der Rahmen
bewuBt weit gespannt und auch Grenzgebiete berucksichtigt, um mdglichst vielseitigen
Interessen und Fragen gerecht zu werden. Auch aufschluBreiche Augenblicksschilderun-
gen iiber die Verhiltnisse an den Schadenstellen wihrend und nach der Sturmflut sind
aufgefiihrt. Nicht enthalten sind Beitrige aus Zeitungen und alle auBereuropdischen Ver-
6ffentlichungen.
Trotz mancher Unzuldnglichkeiten, die der Bibliographie noch anhaften mtsgen,
hofft der Verfasser, daB dieses Verzeichnis nicht nur der Kern vieter Schriftrumsnach-
weise von Fachaufsitzen werden wird, sondern sdon bald ein wichtiges Arbeitsmittel im
Bereich der Information und Dokumentation auf dem Spezialgebier „Sturmfluten". Ein
Verfasserverzeichnis und ein Zeitscliriften-Register erleichtern die Arbeit. Besonders praxis-
freundlich wird die Ver6ffentlichung durch die Aufnahme von Hinweisen auf Fundstellen
in Bibliotheken und Archiven. Soweit bekannt, wurden auch die Signaturen dieser Stellen
vermerkt. Damit wurde aus dem ehemaligen Titelverzeidmis des Amtes Strom- und
Hafenbau eine Spezial-Bibliographie, die lediglich noch in einzelnen Titelangaben uber-
einstimmt.
2. Einfiihrungzur Benutzung
Diese Bibliographie ist nicht wie iiblich nach Verfassern in alphabetischer Reihen-
folge geordnet, sondern nach dem Erscheinungsjahr der Publikation. Sie 1[6nnen aller-
dings uber ein Verfasserverzeiclinis bestimmte Verilffentlichungen auffinden. Alle Titel
sind innerhalb eines Jahres getrennt nach Monographien bzw. Serienwerken und Zeit-
schrifienaufsD:tzen erfait. Die Monographien und Serienwerke End jedem Jahresabschnitt
vorangestellt. Jedem Titel ist nach dem Erscheinungsjahr eine laufende Nummer zugeord-
net. Im Verfasserverzeichnis und im Zeitschriften-Register wird auf diese Nummernfolge
verwiesen. Mit Jedem Jahr beginnt diese laufende Zihlung von neuem. In Klaminern
darunter finden Sie das Sigel der Bit,liothek (s. Sigelverzeichnis 4.) und daneben, soweit
bekannt, auch die Signatur der Veri ffentlichung in dieser Bibliothek. Zum sclinelleren
Auf nden der Titel sind am linken oberen Rand jeder Seite noch einmal die Jahreszahlen
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alter Nachweise der Seite angegeben. Damit soll versucht werden, die Bibliographie fur
den Benutzer praxisfreundlich zu gestalten. Die Titelaufnalime erfolgte, soweit deren
Anwendung sinnvoll erschien, nach den „Instruktionen fur die alphabetischen Kataloge
der preulischen Bibliotheken". Abweichungen und Besonderheiten ergaben sich aus der
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